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Iegnifen (Beni)
P. Morizot
1 Petite  tribu  berbère  du  Rif  méridional,  que  Léon  l’Africain  localise  entre  les  Beni
Wuriaghel et les Beni Achmed et qui a donné son nom à la montagne qu’elle occupe.
2 Iegnifen se dit aussi Jenfan, transcription qui évoque le nom de Guenfan, père du chef
maure Antalas qui joue un rôle prépondérant lors des révoltes berbères que rapporte
Corippe dans la Johannide.
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